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La presente investigación tiene como objetivo general determinar los atributos 
que posicionan a las principales empresas de transporte interprovincial en el 
mercado de Trujillo en el año 2016. Este estudio es de tipo descriptivo ya que 
los datos se obtuvieron de forma directa, es de diseño no experimental de corte 
transversal. Los datos fueron obtenidos mediante la técnica de la encuesta, 
teniendo como instrumento el cuestionario, la población  estuvo conformada 
por todos los ciudadanos de los distritos de Trujillo y Victor Larco que viajen a 
Lima utilizando el servicio especial de las principales empresas de transporte 
interprovincial teniendo como muestra a 138 ciudadanos. Concluyendo que los 
atributos que posicionan a las empresas de transporte de servicio especial son 
los de comodidad y seguridad.  
 









This research has as general objective to determine the attributes that position 
leading companies interprovincial transport market Trujillo in 2016. This study is 
descriptive since the data were obtained directly, is not experimental design 
cross section. The data were obtained by the technique of the survey, the 
instrumentality of the questionnaire, the population consisted of all citizens of 
the districts of Trujillo and Victor Larco traveling to Lima using the special 
service of the leading companies in interprovincial transport having as 138 
shows citizens. Concluding that the attributes that position transport companies 
are the special service of comfort and safety. 
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